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l. In de Zwin-schorre is het volop broedtijd 
- er broeden ongeveer 3.000 paartjes kokmeeuw, twee 
pllar :t.wartkopm'eeuwen, 52 zllvermeeuwen, 8 kle:i.ne mantelmee111,ren 
en èén paar stormmeeuw (dit is waarschijnlijk het enige 
broedgeval voor ons land).; 
- er zijn meer dan 90 paartjes visdiefje ; 
- steltlopers : 32 paartjes tureluur, 43 kluten, 45 schol· 
eksters, 4 strandpleviers, 1 kleine plevier, 74 blauwe 
reiger en 20 paartjes kwak ; 
- 5 paar aalscholver. 
2. Van half juli tot eind augustus stáa"f i:le schorre in volle 
bloeJ.. De lamsoor (veelal "zwtnneblomme" genoemd) bloeit 
in deze periode. Dit is een typische zoutminnende vegetatje. 
Een schorre is een biotoop dat geregeld (bij spring-
of/en stormvloeden) door de zee wordt overspoeld. 
Deze planten kunnen dus rechtstreekse zeewaterinvloed 
verdragen. Andere karakteristieke planten zijn o.a. 
de zeekraal, klein schorrekTuid, zeealsem, ge"one en gest,eel.de 
zoutmelde, zeeaster, zeealsem e.a. 
Deze planten nemen voedingabestanddelen op uit het 
zeewater. 
3. Momenteel ziet men zowat overal in de Zwinstreek 
bergeenden (het embleem van het Zwin) met kuikens. 
En dat zijn soms vrij grote groepen. Onlangs zagen we 
een paartje bergeenden met niet minder dan 30 kuikentjes. 
De bergeend komt niet voor in bergstreken maar is w~l een 
typische kustvogel. Haar naam is waarschijnlijk afgeleid van 
verBERGen. Ze broedt namelijk in konijnepijpen. 
De naam kan ook afgeleid zijn van het woord herBERGen. 
Ze vormen heel vaak zogenaamde 11 crêches 11 • Jaren geleden za.~~en 
we een paar met 73 kuikens. 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
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